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l’intervention,  de   la  présence  ou  de   l’impact  du  pouvoir   sassanide  en  Arabie :   les
sources littéraires (essentiellement arabo-persanes mais aussi romano-byzantines) ; les




relèvent   de   trois   domaines   distincts :   les   relations   diplomatiques   entre   l’empire
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